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Simple $K3$ 1, 2
([1])
1 simple elliptic singlarities
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Simple K3 2, 3
The non-degeneracy conditions are as follows:




















$f_{92}$ $(a\neq 0)$ : $3125+16\lambda^{5}-5625\lambda\mu-16\lambda^{6}\mu+2700\lambda^{2}\mu^{2}-216\lambda^{3}\mu^{3}-729\mu^{5}+4125\lambda^{2}\nu+16\lambda^{7}\nu-$
$3420\lambda^{3}\mu\nu+216\lambda^{4}\mu^{2}\nu+6075\mu^{3}\nu+729\lambda\mu^{4}\nu+888\lambda^{4}\nu^{2}-13500\mu\nu^{2}-5670\lambda\mu^{2}\nu^{2}+16200\lambda\nu^{3}+16\lambda^{6}\nu^{3}-$
$2592\lambda^{2}\mu\nu^{3}+216\lambda^{3}\mu^{2}\nu^{3}+729\mu^{4}\nu^{3}+S64\lambda^{3}\nu^{4}-5S32\mu^{2}\nu^{4}+11664\nu^{5}\neq 0$.
$f_{92}(a=0)$ : $(10S+4\lambda^{3}-10S\mu+27\mu^{2})(10S+4\lambda^{3}+10S\mu+27\mu^{2})\neq 0$ .
[1] T. Takahashi, An Application of Greobner Bases for the Moduli of Hypersurface Simple K3 Singu-
larities, , Vol. 11, No.3,4, PP. 43-55, 2005.
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